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“ Sesunggunya sesudah Kesulitan akan datang kemudahan maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh – sungguh dan hanya hanya kepada Allah 
kamuberharap ” 
( Q.S. Asy Sayh: 68 ) 
 
“ Sesungguhnya sebagian perkataan itu ada yang lebih keras dari batu, lebih pahit 
dari jadam, lebih panas dari bara, dan lebih tajam dari tusukan.Sesungguhnya hati 
merupakan ladang, maka tanamilahdia dengan perkataan yang baik, sebab bila 
tidak tumbuh semuanya, maka niscaya akan tumbuhsebagian “ 
( Al Haditz ) 
 
"Dosa itu segala sesuatu yang menggelisahkan perasaanmu dan yang engkau tidak 
suka bila dilihat oarang lain" 
(HR. Muslim) 
 
“ Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau 
harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila 
dibelanjakan” 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
“ Hati yang bersih akan peka terhadap ilmu, apapun yang dilihat, didengar, 
dirasakan jadi samudera ilmu yang membuatnya kian bijak, arif dan tepat dalam 
menyikapi hidup ini ” 
( Aa Gym ) 
 
“Honesty is the currency of wherever you are ” 
“ Kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun anda berada ” 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Ashadualla Ila Ha Il Lallah Waa Ashaduanna Muhammadar Rosulullah 
   Segala puji kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 
berjudul “ KAJIAN AGLOMERASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP 
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN TEMANGGUNG “ 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna 
memperoleh gelar program pendidikan strata 1  (Sarjana Ekonomi) fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis dalam 
menyusun skripsi mengalami berbagai hambatan, Oleh karena itu penulis 
meminta bantuan dari berbagai pihak yang terkait dalam memperoleh data, 
informasi, penyedia sarana atau prasarana  dan sebagainya. Namun berkat 
dorongan, bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi 
ini dapat selesai. Penulis juga berhutang budi kepada Mahasiswa dan Mahasiswi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis mempersembahkan karya ini 
untuk : 
1. Triyono, Dr.,SE., Ak  M.Si., Selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ir. Maulidyah Indira H., MS selaku Kepala Jurusan Program Studi Ekonomi 
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
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Surakarta yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta memberikan 
petunjuk dan nasehat, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 
3. Dr. Agung riyardi., SE., Msi, selaku Dosen pembibing Utama yang telah 
memberikan arahan, dorongan bagi penulis. 
4. Ibu Siti Fatimah Nurhayati ,S.E., Msi selaku pembimbing yang dengan 
kesabaran telah membimbing dan memberi nasehat pada  penulis dalam 
penyusunan skripsi ini. 
5. Bapak Drs. Yuni Prihadi Utomo, selaku pembimbing yang dengan kesabaran 
hati telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Bapak mardani, SE selaku Tata Usaha Jurusan Ekonomi Studi Pembangunan 
yang dengan kesabaran melayani penulis dalam membuat surat – surat 
penelitian dan kelengkapannya hingga skripsi ini selesai. 
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah member bekal ilmu pengetahuan bagi penulis 
selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
8. Mbak Nety selaku pegawai Tata Usaha yang memberikan alat – alat guna 
memperlancar penyusunan skripsi ini.  
9. Bapak Sumitro dan Ibu Mindaryati, Selaku Orangtua Terima kasih untuk 
apapun semua yang telah diberikan kepadaku. Semoga do’a kalian dikabulkan. 
10. Sri Kuncoro yang telah membantu mengolah data. 
11. Teman – temanku ( dwi Setiawan, desi, Yusuf, Tomy, sholeh ) Kalian telah 
memberikan nasehat dan kenangan manis yang tak terlupakan walau pada 
akhirnya kita harus berpisah. 
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12. Teman – temanku (ipin, pamungkas) terima kasih kalian mau menjadi 
temanku. 
13. Teman – teman IESP angkatan 2009 
14. Temang – teman kosku (suyatno, fikri, oky) terima kasih telah membantuku. 
Semoga perjalanan hidup kita diberikan kemudahan. 
15. Semua pihak yang mendukung dan membantu sarana atau prasarana dalam 
pembuatan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis bukanlah orang yang sempurna dan menyadari bahwa skripsi ini 
masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran dari 
pembaca agar dalam penulisan di masa mendatang penulisan karya tulis lebih 
baik. Penulis merasa senang jika karya ini bermanfaat bagi semua pihak. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian   ini   berjudul   “Kajian   Aglomerasi   Dan   Pengaruhnya 
terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Temanggung”.   Adapun 
tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan tingkat aglomerasi dengan 
jumlah penyerapan tenaga kerja di kota Temanggung dan menguji kevaliditasan 
pengaruh dengan Uji asumsi klasik. 
Data yang digunakan adalah data time series di Kabupaten Temanggung 
dan dan data di Prpoinsi Jawa Tengah mulai tahun  1990 – 2012. Analisis data 
dilakukan dengan model regresi OLS dan dilanjutkan dengan menggunakan uji t ( 
Uji Validitas Pengaruh) yaitu metode analisis untuk menguji bagaimana pengaruh 
masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. 
Hipotesis yang dibangun adalah H0 ditolak bila signifikansi statistik t ≤ 0,05; dan 
H0 diterima bila signifikansi statistik t > 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat aglomerasi industri yang 
dihitung berdasarkan jumlah total tenaga kerja di Kabupaten Temanggung dan 
jumlah total tenaga kerja Jawa Tengah berpengaruh signifikan terhadap serapan 
tenaga kerja. 
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